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1 我国公共政策评估合法性
危机的表现
公 共 政 策 评 估 合 法 性 危 机 是
政治系统的“产出”危机，意指公民
对公共政策评估的质疑，对政府或
国 家 机 关 主 导 公 共 政 策 评 的 能 力
的不信任，以及对公共政策评估的






公 共 政 策 评 估 主 体 合 法 性 危
机 是 指 参 与 公 共 政 策 评 估 活 动 的








估 主 体 在 政 策 评 估 中 未 能 发 挥 有
效作用。
（2） 政策评估参与途径缺失。
保 障 政 策 评 估 主 体 参 与 的 途 径 缺
失，非官方参与因主体参与能力不
足 等 原 因 使 得 政 策 评 估 主 体 上 缺
乏实质上的广泛性。 真正能够吸收
各 种 利 益 团 体 和 公 民 主 动 参 与 公
共政策评估的渠道还不够宽，对于





公 共 政 策 评 估 内 容 合 法 性 危
机 是 指 公 共 政 策 评 估 方 案 没 有 较
为科学和全面的规划，不能反映和
表 达 社 会 不 同 阶 层 不 同 利 益 团 体




现 为 官 方 机 构 决 定 着 对 何 种 政 策
进行 评 估、怎 样 进 行 评 估、谁 能 参
加评估、评估能否发挥相应的作用
等， 因为缺乏其他主体的制约，官







估 原 则 也 决 定 着 政 策 评 估 必 然 要
忽视价值多元化，实际的政策评估




公 共 政 策 评 估 过 程 合 法 性 危
机 是 指 公 共 政 策 评 估 进 行 过 程 中
忽视多元主体互动性和参与性，违




过 程 缺 乏 公 平 性 导 向 表 现 在 两 个
方 面， 一 方 面 是 话 语 的 准 入 门 槛
高，往往只有政府所限定的政策评
估主体才能进行评估；另一方面是
非 官 方 主 体 的 评 估 的 实 际 作 用 不
能有效地发挥，即使允许政策评估
主体广泛参与，但是无论科学与否
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Fox）米 勒 （Hugh T．Miller）教 授 20
世纪末期提出，话语理论由理论基
础（本体论和认识论融合）、理论逻




语 理 论 视 角 下 消 解 我 国 公 共 政 策



























然 后 通 过 一 定 的 作 用 方 式 让 这 些
话语相互“斗争”。 这一观点倡导在
公共政策评估中，也应当吸引所有































在公 共 政 策 评 估 过 程 中，“话 语 的
正当 性”的 作 用 规 则，也 将 作 为 公
共政策评估的过程规则，为公共政












政 策 对 话 的 正 当 性 提 供 了 坚 实 的
基础，“部分人的对话”这一原则对
消 解 公 共 政 策 评 估 合 法 性 危 机 有
着重要的启示意义。
（1）提供了消解公共政策评估












用机 制，即 是 在 政 策 评 估 中，通 过
一定的作用机制，将众多的政策评
估观 点 经 过“话 语 的 正 当 性”原 则





用 话 语 理 论 来 审 查 我 国 公 共
政策评估的合法性的危机，这是符
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